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Análisis del Desarrollo del Turismo de Aventura en la Provincia de Maynas 
como Inventario Turístico Regional 
Modalidades: 
Mountain bike – Kayak – Seadoo 
 
por: 
Bachiller Oscar Maurice Johnson Ramírez 
 
En la presente tesis se identificó aquellos recursos naturales que presentan alto 
potencial para el desarrollo del turismo de aventura en las modalidades de mountain 
bike, kayak y seadoo, ubicados en los extremos norte y sur de la ciudad de Iquitos – 
Provincia de Maynas. Se tuvo en cuenta a los recursos naturales que ya están 
inventariados por la Dircetura – Loreto y a aquellos recursos que aún no lo están.   
Se consideró al Análisis como método principal que diera a conocer más a fondo el 
comportamiento correlacionado entre las variables independiente y dependiente de 
este estudio. 
Esta tesis está basada en el diseño no experimental – transversal porque las variables 
no fueron manipuladas. Las herramientas tecnológicas han ayudado enormemente en 
la demarcación y elaboración de las rutas para las modalidades de mountain bike, 
kayak y seadoo en las zonas (Norte y Sur). 
De acuerdo a los datos obtenidos por el GPS durante el proceso de  exploración en 
las zonas: Norte (Santa Clotilde- Picuroyacu – Independencia – Barrio Florido) y Sur 
(Zungarococha – Santo Thomas – Puerto Almendra – Ninarumi – Llanchama) se 
llegó a la conclusión que la zona norte está orientada para el desarrollo del mountain 
bike; no obstante en la zona sur debe de orientarse a la actividad del canotaje y 
motonáutica.  
A tener en cuenta que, la zona norte aún no está considerada dentro del Inventario de 
Recursos Turísticos de la Región Loreto, y por ende se espera una regularización de 
la misma ya que posee cualidades destinadas para el desarrollo de la aventura 
especialmente en la modalidad de mountain bike (bicicleta de montaña).  
No olvidar el uso de equipos y accesorios de seguridad durante el desarrollo del 
turismo de aventura. 
 
Palabras Claves: aventura, zonificación, desarrollo, recursos naturales. 
  
Analysis of Adventure Tourism Development in the Province of Maynas as 
Regional Touristic Inventory 
 
Modalities: 
Mountain bike – Kayak – Seadoo 
 
by: 
Oscar Maurice Johnson Ramírez, bachelor. 
 
This thesis has identified those natural resources which have high potential for 
adventure tourism development in the categories of mountain bike, kayak and 
Seadoo, located at the extreme sides: north and south of Iquitos city – Province of 
Maynas. It took into account the natural resources that are already inventoried by the 
Dircetura - Loreto resources and those who are not. Analysis was considered such as 
the main method which should show the correlated behavior between independent 
and dependent variables into this study. This thesis is based on non-experimental 
design - not cross because the variables weren`t manipulated. Technological tools 
have helped enormously in the demarcation and development of routes for the 
modalities of mountain biking, kayaking and seadoo in the (North and South) areas. 
 
According to GPS information results obtained during the exploration into those 
areas: North (Santa Clotilde village – Picuroyacu village – Independence village - 
Barrio Florido village) and South (Zungarococha village – Saint Thomas village – 
Puerto Almendra village – Ninarumi village – Llanchama village) has been 
concluded that the north it’s oriented to the development of mountain biking; 
however in the south should be aimed at the kayaking and seadoo activities. Please 
note that the north is not considered in the Inventory of Tourism Resources of Loreto 
Region, and therefore a regularization of the same is expected as it has qualities 
intended for the development of adventure especially in the form of mountain bike. 
Do not forget the use of safety equipment and accessories for the development of 
adventure tourism. 
 
 
 
Keywords: adventure, zonning, development, natural resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio de investigación, tiene como propósito identificar zonas idóneas 
para desarrollar el turismo de aventura en los alrededores de la ciudad de Iquitos – 
Provincia de Maynas. Por lo tanto se ha identificado estas dos zonas: norte y sur, con 
alto potencial donde se pueda desarrollar esta actividad. 
 
Este estudio expone las actividades de la bicicleta de montaña “Mountain Bike”, 
canotaje  “Kayak con remos cóncavos”, y motonáutica  “Seadoo” en un área 
geográfico específico con condiciones específicas. 
 
Uno de los grandes problemas de este tipo de turismo es que, no cuenta con una 
fuerte difusión donde los turistas (sean nacionales y extranjeros) se puedan motivar 
en alguna oferta promocional para que comprueben in situ la factibilidad del 
desarrollo del turismo de aventura en los extremos de la ciudad de Iquitos con fines 
propios especialmente la de las vacaciones o la del esparcimiento. 
 
De esta manera, este tipo de turismo no convencional, traería consigo divisas a la 
ciudad de Iquitos ya que crearía nuevas fuentes de trabajo, involucrando 
infraestructuras con la mano de obra profesional y comunitaria en materia turística 
combinando estos deportes extremos en un área o espacio natural. 
17 
 
 
Los medios de comunicación jugarían un papel importante en la  difusión  de este 
tipo de turismo como: páginas web, intranets, internet, radio, televisión, campañas 
publicitarias, smart phones, call centers. Por lo que esta actividad tendría una 
difusión a nivel nacional e internacional.   
 
Por lo que, este estudio de investigación, estaría contribuyendo a generar una visión 
mucho más amplia y completa del turismo en sí, ya que a la fecha solo ha sido 
identificado  el turismo vivencial, turismo rural, turismo gastronómico y el turismo 
hotelero (cadenas hoteleras), por lo que la práctica del turismo de aventura en la 
ciudad de Iquitos aún tiene ciertas limitaciones, por lo que no esta tan desarrollada; y 
posee grandes cualidades por ser bien gestionada.  
18 
 
 
OBJETIVOS 
General 
 Identificar zonas en la ciudad de Iquitos donde se pueda desarrollar el  Turismo de 
Aventura en las modalidades de mountain bike, kayak, y seadoo. 
 
Específicos 
 Ubicar los espacios en la Provincia de Maynas donde se puede acondicionar al 
tipo de deporte a desarrollar, lo cual hará factible su práctica deportiva. 
 
 Establecer rutas que sirvan como productos turísticos usando estas zonas de la 
ciudad de Iquitos (ubicadas en la Provincia de Maynas) para el desarrollo del 
turismo de aventura. 
 
 Aplicar buenas infraestructuras para el desarrollo del turismo de aventura con 
centro de actividad en la Provincia de Maynas.  
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 
 
Los espacios abiertos de los alrededores de la ciudad de Iquitos  pueden ser 
direccionados al desarrollo del turismo a través de un buen perfil turístico. 
 
El turismo de aventura cada vez está siendo tomada con más interés por parte de 
visitantes extranjeros  quienes consultan en las agencias de viajes (de manera virtual 
o presencial), las  opciones y el tipo de turismo que ofertan dichas empresas. 
 
Los aportes de ciertos involucrados en la materia del turismo han visto en Iquitos y 
en sus alrededores como un centro para el desarrollo de la aventura por lo que a 
través de sus aportaciones como registros, y los eventos deportivos, han sido de 
mucha ayuda para este estudio, puesto que, Iquitos y sus alrededores tiene un alto 
potencial de riqueza natural (hídrica, bosques de altura, flora, y fauna) que pueden 
ser atracciones para el turista y darle esa experiencia de relax en un espacio natural.  
 
Las alianzas estratégicas entre el sector público  y privado deben garantizar una 
buena promoción de las zonas norte y sur de la ciudad de Iquitos para aquellos 
segmentos o nichos de mercados turísticos que deseen experimentar la aventura en la 
amazonia loretana. De esta manera los turistas tuvieran un contacto diferente con la 
naturaleza. 
20 
 
 
 
En base a estas estrategias de promoción,  doy a conocer los antecedentes de  la 
intervención de personas que se han involucrado en esta área del turismo y que 
sirven de base para lograr el objetivo buscado.     
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1.1. Antecedentes 
 
a) Jorge Domingo Magino Ramírez hizo los siguientes registros donde 
detalla los recursos categorizados con valor turístico para el Inventario 
Regional de Loreto – DIRCETURA: 
Lago Zungarococha      09 julio 2010 
Río Amazonas  09 julio 2010 
Pueblo Santo Thomas  17 agosto 2011 
Ninarumi                     21 agosto 2011 
Bujurqui cocha             22 octubre 2011 
Paña cocha       31 octubre 2011 
Puerto Almendra  22 agosto 2013 
 
b) Ing. Lizardo Fachín  Malaverry, empresario reconocido por innovar 
nuevas tendencias del turismo enfocado a la aventura. Promotor de turismo 
de aventura en modalidad de Mountainbike en Santa Clotilde, Picuroyacu, 
Independencia, Barrio Florido, y  kayak en Zungarococha – Santo Thomás. 
 
c) Triamazonas  (2011 – 2015), competencia de triatlón que agrupa las 
pruebas de natación – ciclismo de montaña – maratón, desarrollándose en 
las comunidades de Santa Clotilde, Independencia – Barrio Florido. Hasta la 
fecha lleva ya 5 versiones desde su creación con intensas competencias. 
Este evento lo realiza el Sr. Francisco Morey representante de Ciclismo 
Spin de manera conjunta con la Federación Peruana de Ciclismo, ADO Perú 
y atletas amateurs de la Región Loreto. 
 
d) Great River Amazon Raft Race (1999), competencia de Balsas creado por 
el inglés Mike Collis. Considerada como uno de los espectáculos deportivos 
más importantes en la amazonía y a nivel mundial. Las primeras versiones 
se desarrollaron en Ninarumi a Bellavista Nanay. El Sr. Mike Collis a la 
fecha sigue incentivando este evento de manera conjunta con el Gobierno 
Regional de Loreto. 
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1.2.  Bases Teóricas 
 
a) Organización Mundial del Turismo – OMT 
Distingue entre Patrimonio Turístico de Recursos Turísticos 
 Patrimonio Turístico 
Área territorial determinado en el conjunto potencial de bienes 
materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden 
utilizarse mediante un proceso de transformación para la satisfacción 
de sus necesidades turísticas. 
 
 Recursos Turísticos 
 
Todos aquellos bienes y servicios presentes en un determinado 
ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo visitantes y que 
hacen posible la actividad turística, satisfacen las necesidades de la 
demanda mediante la actividad del hombre y de los medios con los 
que cuenta. 
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b) Regionalización Turística  
– Razones Principales por las que puede actuar como Factor de 
Localización Turística por Belén Gómez Martín y F. López 
Palomeque. 
 Influencia en la posibilidad de explotar o no explotar desde un 
punto de vista turístico en un determinado espacio (rentabilidad 
de inversiones). 
 Influencia en la seguridad y en la salud, bienestar de los 
potenciales consumidores de aquel espacio. 
 Influencia en el disfrute de los potenciales consumidores de 
aquel espacio. 
 Influencia en la percepción y creación de valores escénicos. 
 
– Los factores de localización turística a nivel mundial (Fuente 
Lozasto Giotart 1990) 
 Localización de la demanda (presencia de mercados turísticos 
con capacidad de consumo). 
 Distancia/costos/movilidad/accesibilidad/desplazamiento de 
personas. 
 Geografía. 
 Clima. 
 Aguas – Hídrico. 
 Flora y Fauna. 
 Otro. 
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c) La evaluación de los Recursos Territoriales Turísticos de las 
Comarcas del Interior Castellonense (Comunidad Valenciana) – 
por Diego López Olivares 
 
Las nuevas tendencias de la demanda en espacio rural requieren de un 
importante desarrollo de los espacios turísticos buscando fórmulas 
diferenciadas que los hagan más competitivos. 
En este sentido los recursos  territoriales  turísticos con materia prima 
de la actividad turística y como elementos pertenecientes al sistema 
turístico han sido evaluados por medio de la jerarquización y posterior 
ponderización del valor jerárquico en base a los índices de la demanda 
que visita el interior de las tierras castellonenses. 
 
 
 
d) Destinos y Recursos Atractivos – por Eduard Kusen 
 
 Destinos Turísticos 
Las definiciones de los destinos turísticos comúnmente son usadas 
principalmente para el Marketing o al menos para la física y geografía 
y en término largo para el propósito de describir su origen. 
 
Crear un sistema funcional de atracciones turísticas en algunos 
aspectos pueden ser claros definidos y redefinidos. En estos tratados 
se presentan a los recursos con óptimos diseños. 
 
El destino turístico es definido como un área geográfico y es parte de 
una fuerte zonificación, ya sea por distintos factores potenciales 
físicos – geográficos donde hay la relación entre lo atractivo y el 
espacio circundante (naturaleza). 
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El destino turístico consiste en un área que agrupa uno o más sitios 
turísticos localizados de manera conjunta muy cerca al área funcional 
a desarrollar. En principio los límites pueden cambiar. Dichos 
cambios depende de factores para el desarrollo de los sitios turísticos. 
 
El propósito de los recursos turísticos está bajo el manejo 
administrativo territorial de la ciudad y/o municipalidad 
identificándolos con nombre propio como desarrollo potencial 
turístico. 
 
 
 Recursos Turísticos 
Todo atractivo turístico se cataloga cuando un recurso turístico se ha 
diseñado según la demanda turística. No obstante no todos los 
recursos turísticos pueden ser atractivos turísticos. 
 
El término de recurso turístico se describe como el sinónimo de lo 
potencial que pueden ser estos recursos para el turismo. 
 
La confusión se debe a esto, ya que obstaculiza la relación 
construcción de lo que un recurso turístico puede lograr ser un 
atractivo turístico en un tiempo determinado (corto, mediano, y largo 
plazo). 
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e) Calidad Turística – Sra. Luz Delia Samaniego Guillen Cenfotur – 
Inspección Caltur Agosto 2015 Iquitos. 
 
Todo producto turístico debe de combinar atractivos, servicios y 
facilidades de una manera tal que motive la decisión de viaje de los 
turistas. 
La definición del producto turístico es muy amplia, ya que tiene en su 
composición primaria la demarcación de los recursos turísticos, en 
muchos de los casos son considerados como espacios naturales con 
mucha riqueza paisajística en donde se puede desarrollar un tipo de 
turismo definido y que sumando la presencia de infraestructuras se 
puede desarrollar la actividad sin ningún tipo de complicaciones. 
 
Por lo tanto para evaluar un servicio turístico, se debe de priorizar en 
los recursos naturales (si es que se enfoca en un tipo de turismo 
ecológico), y en las infraestructuras básicas. 
 
El cumplimiento de las normas está reflejado en el buen 
comportamiento de los prestadores de servicio sobre los recursos que el 
Ministerio ha considerado dentro de sus registros, siendo en su conjunto 
un catálogo hermoso que se puede ofertar al mundo. 
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f) Inventario Turístico – OEA (Organización de Estados Americanos) 
 
Es un catálogo de los lugares, objetos o establecimientos de interés 
turístico de un área determinado. 
 
Instrumento base  de operación para el conocimiento del Patrimonio 
turístico que facilitará la gestión del mismo. 
 
Identifica, describe y localiza el recurso turístico en que se centra la 
actividad turística como punto de partida para cualquier planificación. 
 
Con el inventario se puede determinar el potencial turístico de un 
destino contribuyendo a la planificación de su desarrollo. 
 
El inventario no es más que una ficha técnica cuya función es recoger y 
registrar puntos como la localización geográfica donde se encuentra el 
recurso a estudiar como también puntualizar su accesibilidad y su 
valoración. Durante el registro se puede incorporar mapas (geográficos 
– satelitales) que describan mejor el proceso y de explicar cómo llegar a 
estos recursos mediante otros medios sean fotográficos o fílmicos. 
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1.3. Marco Conceptual 
 
1.3.1. Accesibilidad, es la cualidad de un bien o servicio que permite su uso a 
cualquier persona con independencia de su condición física, psíquica o 
sensorial. 
 
1.3.2. Altura, distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
un punto y un nivel de referencia. Dimensión vertical de un objeto. 
 
1.3.3. Atractivos Turísticos, son los recursos turísticos aprovechados en la 
actualidad, capaces de satisfacer las necesidades del visitante. Cuenta con 
facilidades y servicios que permitirán su comercialización mediante uno o 
varios productos. 
 
1.3.4. Bosques, Gran extensión que forma un ecosistema de árboles y plantas. 
 
1.3.5. Caída de Agua, diferencia brusca de altura en el lecho de un curso de 
agua lo suficientemente importante como para que toda la corriente de 
agua caiga casi verticalmente en ese tramo antes de reanudar su curso. 
Diferencia en la altura de la superficie del agua entre dos puntos de un 
curso de agua en un momento dado. Diferencia de niveles de agua a ambos 
lados de un vertedero u otra estructura de control hidráulico. Descenso del 
nivel de agua en un punto de un curso de agua durante un cierto tiempo. 
 
1.3.6. Cañón, en geomorfología y geología, un cañón es un accidente geográfico 
provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis excava en 
terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. 
Es, pues, una especie de desfiladero ensanchado por la larga actuación de 
los procesos de erosión de hielo. Cuando el cañón es muy estrecho, apenas 
algo más de un par de metros, se conoce como cañón de ranura. 
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1.3.7. Cauce, canal por donde normalmente discurren las aguas de un río. El 
cauce es continuamente modificado por el caudal, la velocidad, la 
pendiente, la carga de sedimentos y el nivel de base local del río. 
 
1.3.8. Caudal, volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de 
un río o canal en la unidad de tiempo. 
 
1.3.9. Cotos de Caza, son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna 
silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. Otros   usos   
y   actividades   de   aprovechamiento   de   recursos   deben   ser 
compatibles con los objetivos del área. El aprovechamiento de la fauna 
silvestre y  de  todo  recurso  natural  renovable  requiere  obligatoriamente  
del correspondiente Plan de Manejo. 
 
1.3.10. Ecosistema, sistema en el que mediante la interacción entre los 
diferentes organismos presentes y su medio ambiente, se da un 
intercambio cíclico de materiales y energía. 
 
1.3.11. Estacionalidad, tendencia de la demanda turística a concentrarse en 
determinadas épocas del año. Se explica principalmente por las 
condiciones climáticas –tanto las del lugar habitual de residencia como las 
del destino a ser visitado- o las festividades o feriados tradicionales. 
 
1.3.12. Fauna, el término se refiere de modo general a todos los animales que 
viven sobre la tierra. Se utiliza como sinónimo de censo e inventario a la 
fauna de un área natural, región o país. 
 
1.3.13. Geología, ciencia que investiga el origen de la Tierra y su historia 
física y estructural así como de las materias que componen su armazón y 
de todos los cambios por los cuales ha pasado desde su formación durante 
su desarrollo. 
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1.3.14. Infraestructura, se  considera  al  conjunto  de  elementos  básicos  
necesarios  para  el funcionamiento urbano de un centro poblado, es vital 
su existencia y características pues de ello depende la instalación y 
funcionamiento de las empresas turísticas. 
 
1.3.15. Lacustre, referente a los lagos o lagunas. Seres que viven en un lago 
o a orillas de él. Flora   y   fauna   determinada   que   por   sus   
características   definidas   viven únicamente en los lagos o lagunas. 
 
1.3.16. Lago, masa  aislada  y permanente  de  agua,  de  considerable  
volumen con comunicación al mar o sin ella. Masa de agua continental de 
considerable tamaño. 
 
1.3.17. Laguna, pequeña masa de agua depositada en hondonadas del terreno. 
Depósito natural de aguas superficiales de menos dimensión que un lago. 
 
1.3.18. Meseta, planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel 
del mar. 
 
1.3.19. Paisaje, parte de la superficie terrestre que en su imagen externa y en 
la acción conjunta de los fenómenos que lo constituyen presenta caracteres 
homogéneos y una cierta  unidad  espacial  básica.  El  paisaje  es  
resultado  de  la  combinación dinámica de elementos físico-químicos, 
biológicos y antrópicos que en mutua dependencia generan un conjunto 
único e indisoluble en perpetua evolución. 
 
1.3.20. Pantano, suelo   formado   por   descomposiciones   de   terreno   de   
coloración   negra, constituido por residuos de hojas y otros organismos de 
micro flora y micro fauna que se han preservado gracias a la saturación de 
agua. Muchos pantanos albergan una rica biodiversidad, especialmente, 
cuando aún la mano del hombre no ha interferido su libre equilibrio. 
Tierras bajas inundadas en la estación lluviosa, y generalmente fangosas 
en cualquier época 
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1.3.21. Quebrada, curso de agua que corre por las quiebras de las sierras o 
en tierra llana. Cualquier agua que corre de una barranca a un río. Lecho 
seco de río o torrente. 
 
1.3.22. Recursos Turísticos, son  los  recursos  naturales,  culturales,  
tradiciones,  costumbres y acontecimientos programados que poseen una 
determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de 
los visitantes. 
 
1.3.23. Ríos, son cursos continuos de agua encauzada. Su acción geológica 
depende de la pendiente, de la naturaleza del terreno y del caudal del río. 
Corriente de agua de grandes dimensiones que sirve de canal natural de 
drenaje en una cuenca de drenaje. 
 
1.3.24. Turista, es un visitante que permanece una noche por lo menos en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 
 
1.3.25. Vegetación, tapiz vegetal de un país o región geográfica. La 
predominancia de formas biológicas tales como árboles, arbustos o 
hierbas, sin tomar en consideración su posición taxonómica conduce  a 
distinguir diferentes tipos de vegetación, como bosque  matorral  y 
sabana, por ejemplo. La cubierta vegetal, como conjunto, de un área 
determinada, independientemente de sus componentes sistemáticos; por 
ejemplo: la vegetación de la Provincia XX o la vegetación de la región 
Patagónica, etc. No es sinónimo de "flora". 
 
1.3.26. Visitantes, toda persona que viaja por un periodo no superior a doce 
meses a un lugar distinto a aquel en el que tiene su residencia, pero fuera 
de su entorno habitual, y cuyo motivo de la visita no es el de ejercer una 
actividad que se remunere en el país visitado. 
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1.3.27. Zonificación, en sentido amplio, indica la división de un área 
geográfica en sectores homogéneos conforme a ciertos criterios. Por 
ejemplo: capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, 
intensidad de una amenaza, grado de riesgo, etc. Si nos referimos 
a recursos naturales renovables, la zonificación, es la clasificación de usos 
que se realiza dentro de las unidades territoriales en un distrito de manejo 
integrado de los mismos, conforme a un análisis previo de sus aptitudes, 
características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicas. 
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1.4. Hipótesis 
 
 
 Las zonas Norte y Sur de la ciudad de Iquitos ofrece garantías para desarrollar 
turismo de aventura en la modalidad de mountain bike, kayak y seadoo, por 
presentar espacios adecuados para estos tipos de deportes. 
 
 Las zonas antes indicadas por su ubicación geográfica permiten ser más 
visitadas por personas nacionales y extranjeras, dado que el turismo de 
aventura puede ser más receptivo por el interés de practicar tales deportes. 
 
 La ciudad de Iquitos cuenta con infraestructuras tales como: hoteles, 
restaurantes, transportes, lo que hará que el turista se interese por un deporte 
de aventura. Además se ajusta las zonas mencionadas porque presentan vías 
de acceso. 
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1.5. Variables de Estudio 
 
a) Variable Independiente:  
“Análisis del desarrollo del turismo de aventura en la Provincia de Maynas 
como inventario turístico regional”: 
 Zona Norte (Distrito de Punchana). 
 Zona Sur (Distrito de San Juan Bautista). 
   
b) Variable Dependiente  
“Modalidades deportivas”: 
 Mountain bike o bicicleta de montaña. 
 Kayak o canotaje. 
 Seadoo o motonáutica. 
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA 
 
El turismo de aventura requiere de instrumentos tecnológicos, para ello, es 
importante definir y diferenciar bien dichos instrumentos ya que en su conjunto serán 
de mucha ayuda para el desarrollo de este tipo de turismo. No obstante, diseñar rutas 
apropiadas para cada una de las modalidades dependerá mucho del interés que se le 
ponga al tratamiento de los datos obtenidos de la ficha técnica “Inventarios de los 
Recursos turísticos – Mincetur” con campo de acción en las zonas estudiadas tanto 
norte y sur, localizadas en los extremos de la ciudad de Iquitos. 
 
Cabe resaltar también la presencia de factores (que por cierto iré detallando en esta 
tesis),  que influenciarán positivamente en el desarrollo de esta actividad puesto que 
los recursos naturales se convertirán en recursos turísticos cuando exista la intención 
y la motivación de promover espacios naturales con fines turísticos cumpliendo 
siempre a las normas que el Ministerio lo implanta para que la actividad turística (en 
este caso en la ciudad de Iquitos) se pueda desarrollar a través de la oferta y la 
demanda; la inclusión de personas relacionas a la actividad turísticas como 
profesionales y lugareños para que de manera conjunta los recursos naturales puedan 
involucrarse a la actividad del turismo de aventura con una sostenibilidad en el 
tiempo. 
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2.1. Tipo de Investigación 
En cuanto al nivel de investigación, fue de tipo descriptivo y  correlacional.  
 
2.2. Diseño de Estudio 
El diseño de la investigación responde al tipo no experimental-transversal. 
Es no experimental, porque se observó las variables de estudio, tal y como se 
dan en su contexto natural; es decir las variables no fueron manipuladas. Puesto 
que ya hubo evidencias de prácticas deportivas sobre las zonas estudiadas. 
 
2.3. Población y Muestra 
En este estudio se ha considerado los siguientes recursos: 
 7  Recursos Turísticos Inventariados por la Dircetura (Extraídos de los 
64 recursos turísticos de la Región Loreto) 
Zungarococha, Rio Amazonas, Pueblo de Santo Thomás, Ninarumi, 
Bujurqui cocha, Pañacocha y Puerto Almendra. 
 
 13 Recursos Naturales que no están considerados como Recursos 
Turísticos 
Rio Nanay, Pueblo de Llanchama, Lago Llanchama, Santa Clotilde, 
Picuroyacu, Independencia, Barrio Florido, Bosques de Altura, Cañón – 
Nido de Aves, Árbol Lupuna, Banco de Arena, 3 Colinas – Mesetas, 
Quebrada de Independencia.  
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2.4. Materiales e Instrumentos 
Se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas que ayudaron en el desarrollo 
de esta tesis como son: 
 Manual Inventarios Mincetur Octubre 2006 
 01 moto furgón. 
 02 mountain bike. 
 01 canoa. 
 01 kayak. 
 01 GPS modelo Garmin Gps mapas. 
 01 cámara filmadora. 
 01 CD Programa de Edición de Video Pinnacle 15. 
 01 CD Elaboración de Mapas Adobe Photoshop CS5. 
 Google Maps. 
 Google Earth. 
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2.5. Método 
El método empleado en esta tesis fue el de tipo Analítico. La intención de 
emplear este método fue de establecer la relación causa – efecto entre las 
variables estudiadas, además de evaluar los siguientes factores que se involucran 
en esta relación de manera positiva. 
 
a) Factor Tecnológico 
Se realizó mediciones satelitales (distancias, y ubicación UTM) a través de 
las herramientas de GPS, sistema Satelital Google Earth. Y la elaboración 
actualizada de mapas cartográficos donde se da a conocer la información de 
altura de los suelos, y las distancias en Km de las zonas estudiadas. (Norte 
y Sur) de la ciudad de Iquitos. 
 
b) Factor Humano 
Se consideró en este análisis la importante participación de: 
 Moradores de las zonas estudiadas, ayudaron en la orientación y 
localización de las zonas naturales 
 
 Profesionales en materia del Turismo, egresados de los institutos, 
universidades, y las personas que ejercen cargos en el MINCETUR, y/o 
Municipios – Gobiernos Regionales quienes contribuirán positivamente 
al desarrollo empresarial del turismo.  
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c) Factor Económico 
Se detalla a continuación el desarrollo económico por comunidades: 
 Transportes Terrestres. 
 Transportes Fluviales. 
 Alguna casas – hospedajes. 
 Bodegas. 
 Artesanías. 
 Servicio de Guiado. 
 Complejos turísticos – Miradores. 
 
 
d) Factor Geográfico – Ecológico 
Se tomó esta relación para dar a conocer la presencia de seres vivos con el 
medio en el que viven (Zonas Norte y Sur) y que pueden ser atractivos que 
influyan positivamente en el desarrollo del turismo de aventura. 
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2.6. Tratamiento de los Datos 
Se realizó las siguientes etapas: 
a) Primera Etapa: Identificación de los Recursos. 
 Zona Sur (Distrito San Juan Bautista – Provincia Maynas) 
Registrada en el Inventario Turístico Regional. 
 
 Zona Norte (Distrito Punchana- Provincia Maynas) 
No Registrada en el Inventario Turístico Regional. 
 
b) Segunda Etapa: Actualización del Inventario. 
 Ubicación Geográfica en Coordenadas UTM. 
 Distancias en Km. 
 Recursos Naturales enfocados al turismo. 
o Suelo. 
o Flora. 
o Fauna. 
 Registros fotográficos y fílmicos. 
 
c) Tercera Etapa: Organización de las Zonas para el Turismo de  
Aventura según modalidades. 
1) Modalidad Kayak: 
 Desarrollo en el Lago Zungarococha. 
 Desarrollo en el Lago Llanchama. 
 Desarrollo en el Lago Pañacocha. 
 Desarrollo en el Lago Bujurqui. 
 
2) Modalidad Seadoo: 
 Desarrollo en el Rio Nanay. 
 Desarrollo en el Lago Zungarococha. 
 Desarrollo en el Lago Llanchama. 
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3) Modalidad Mountain bike: 
 Desarrollo en la comunidad de Santa Clotilde. 
 Desarrollo en la comunidad de Picuroyacu. 
 Desarrollo en la comunidad de Independencia. 
 Desarrollo en la comunidad de Barrio Florido. 
      
 
d) Cuarta Etapa: Elaboración de Rutas. 
 Kayak 1: Zungarococha – Santo Thomás. 
 Kayak 2: Llanchama – Ninarumi. 
 Kayak 3: Llanchama – Puerto Almendra. 
 
 Seadoo1: Santo Thomas – Puerto Almendra – Ninarumi -   
Llanchama 
 
 
 Mountain bike 1:  Picuroyacu. 
 
 Mountain bike 2: Trocha Santa Clotilde – Picuroyacu 
 
 Mountain bike 3:  Santa Clotilde –Independencia – Barrio Florido. 
 
 Mountain bike 4: Zona Triatlón. 
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2.7. Consideraciones Éticas 
De acuerdo con los principios establecidos en los Artículos: 15º - Inventario 
Nacional de Recursos Turísticos y 16º - Inventario Regional de Recursos 
Turísticos, ambos artículos contemplados en la Ley Nº 29408 – Ley General de 
Turismo, se está considerando en primer plano a los Recursos Inventariados de 
la Región Loreto especialmente de los extremos norte y sur de la ciudad de 
Iquitos ubicados en la Provincia de Maynas. Además de considerar en esta tesis 
a otros artículos de la presente ley que giran en torno a la actividad del turismo 
de aventura como: 
 Artículo 22º Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario. 
 Artículo 23º Declaración de las Zonas de Desarrollo Turístico 
Prioritario. 
 Artículo 27º Prestadores de Servicios. 
 Artículo 41º Promoción Turística. 
 Artículo 42º Ejecución de Planes y Estrategias de Promociones 
Turísticas. 
En este estudio se tomó en cuenta estos criterios: 
 Consideración de los Recursos Turísticos de la Zona Sur que ya están 
categorizados como Comunidades y como Sitios Naturales por la Dircetura – 
Loreto. 
 Consideración de los Recursos Naturales de la Zona Norte que aún no 
presentan categorización alguna por parte de la Dircetura -  Loreto. 
 No pretender innovar un nuevo modelo de Ficha Técnica de Registro de los 
Recursos Turísticos para el Inventario Regional del MINCETUR. 
 Expresar claramente la importancia que tienen estos recursos naturales en 
zonas macros para el desarrollo del turismo de aventura en la Provincia de 
Maynas. 
Por tal motivo: 
Para que se pueda realizar el turismo de aventura en la ciudad de Iquitos 
especialmente en las zonas Norte y Sur en la modalidad de mountain bike, kayak 
y seadoo, se deben de cumplir con todos los criterios expuestos anteriormente 
basados en los artículos de la Ley Nº2940 - Ley General de Turismo.  
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En este capítulo se detalla la importancia del uso de la ficha técnica para Inventariar 
los Recursos Naturales – MINCETUR con fines turísticos ya que fue de mucha 
ayuda para esta tesis puesto que con ella se pudo identificar, localizar, relacionar, 
señalizar y ordenar todos los datos encontrados enmarcados a las zonas estudiadas 
con fines al desarrollo del turismo de aventura en los extremos de la ciudad de 
Iquitos – Provincia de Maynas. Se cumplió fielmente con el registro dando a conocer 
las coordenadas geográficas, estudio de altura y longitud, riqueza paisajística como 
flora, y fauna. 
 
A través de una buena presentación de resultados se podrá deducir si estas zonas 
ubicadas en los extremos de la ciudad de Iquitos, harán de nuestra ciudad un destino 
idóneo para el desarrollo del turismo de aventura con sus modalidades de mountain 
bike, kayak y seadoo puesto que lo tiene absolutamente todo. 
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3.1. Características de las Zonas – Ficha Técnica Mincetur - Octubre 2006 
a) Zona Norte – Distrito de Punchana 
1) Comunidad Santa Clotilde 
i. Distrito: Punchana. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Montañas, Río. 
iv. Subtipo: Elevaciones moderadas de terreno, río Amazonas. 
v. Situación: No registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0695061/9595018 Puerto Santa Clotilde. 
 Coordenadas UTM 0694943/9595115 Santa Clotilde. 
vii. Altura:  
 Puerto Santa Clotilde  91  m.s.n.m. 
 Comunidad Santa Clotilde 114 m.s.n.m. 
Figura 1: Información GPS Puerto Santa Clotilde – Comunidad Santa Clotilde 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 173m 
Elevación min.:    91 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 107 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 115 m.s.n.m. 
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viii. Distancias: 
 Bellavista Nanay – Puerto Santa Clotilde = 4,78 km. 
 Puerto Santa Clotilde – Poblado Santa Clotilde = 173m. 
 
Figura 2: Información GPS Bellavista Nanay – Puerto Santa Clotilde (Río 
Amazonas) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 4,78km. 
Elevación min.:    82 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   87 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   91 m.s.n.m. 
 
ix. Descripción: 
 Bancos de Arenas. 
 Presencia de Elevaciones del Terreno:  
Bosques Altura. 
Bosques Primarios. 
Bosques Secundarios. 
 
x. Tipo de Visitante:    Aprox. 450visitas al mes 
1) Regional.  50% - Flujo Comercial  225 visitas al mes 
2) Nacional.  30% - Flujo Turístico   135 visitas al mes 
3) Extranjero.  10% - Flujo Turístico      45 visitas al mes 
4) Local (Iquitos). 10% - Flujo Turístico      45 visitas al mes 
Fuente: Motoristas de Bellavista Nanay 
 
xi. Acceso Al recurso 
 Aéreo: Se puede acceder desde cualquier punto que no necesariamente 
sea Bellavista Nanay. 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa e 
inclusive barcos. 
Nota.: Si se toma un bote peque peque colectivo tomara entre 30’ a 
40’ desde Bellavista Nanay hacia el Puerto de Santa Clotilde. 
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xii. Tipo de Ingreso: 
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de embarcación se tome: Los pasajes de peque 
peque prom. S/.3.00 – S/.4.00 por pax. 
 
xiii. Época de Visita: 
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención: 
 Tomar como base la atención de los botes peque peque de Bellavista 
Nanay, Santa          Clotilde, Independencia y Barrio Florido. 
(06:00am – 05:00pm). 
 
xv. Actividades Desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Caminata o trekking. 
b) Ciclismo. 
c) Camping. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Motonáutica. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
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 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
 
 Otros: 
a) Compras de artesanías (Ventas temporales). 
b) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
c) Realización de Evento (Deportivos). 
d) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
 
xvi. Servicios dentro del Recurso 
 Algunos moradores acondicionan sus casas para      albergar con 
costo. 
 
xvii. Alimentación: 
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros Servicios: 
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de guiados. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
 Venta de artesanías. 
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2) Comunidad Picuroyacu: 
i. Distrito: Punchana. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Montañas. 
iv. Subtipo: Elevaciones moderadas de terreno. 
v. Situación: No registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0694513/9596183  
 Primer desvió a 1.16km del pueblo   de Santa Clotilde 
vii. Altura:  
 Primer Desvío para Picuroyacu 145  m.s.n.m 
 Comunidad Picuroyacu 130 m.s.n.m (1,77 km desde el Primer 
Desvío) 
viii. Distancias: 
 Comunidad Santa Clotilde – Primer desvío = 1,16km. 
 Primer Desvío – Pueblo Picuroyacu = 1,77 km. 
 Recorrido de la ruta = 6,88km. 
Figura 3: Información GPS Picuroyacu (Mountainbike) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 6,88km. 
Elevación min.:  101 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 123 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 139 m.s.n.m. 
 
 Trocha a Picuroyacu = 4.76km  
Figura 4: Información GPS Trocha a Picuroyacu (Mountainbike) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 4,76km. 
Elevación min.:  101 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 123 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 139 m.s.n.m. 
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ix. Descripción: 
 Presencia de Elevaciones del Terreno. 
Bosques Altura. 
Bosques Primarios. 
Bosques Secundarios. 
 
x. Tipo de Visitante:     Aprox. 280 visitas al mes 
1) Regional.  50% - Flujo Comercial     140 visitas al mes 
2) Nacional.  20% - Flujo Turístico          56 visitas al mes 
3) Extranjero.  20% - Flujo Turístico       56 visitas al mes 
4) Local (Iquitos). 10% - Flujo Turístico      28 visitas al mes 
Fuente: Motoristas de Bellavista Nanay 
 
xi. Acceso al Recurso: 
 Terrestre: Se puede acceder a caballo, acémila, a pie, moto taxi,  
otro como bicicleta desde Santa Clotilde, 
Independencia, y/o Barrio Florido. 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de embarcación se tome: Los pasajes de peque 
peque prom. S/.3.00 – S/.4.00 por pax. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de los botes peque peque de Bellavista 
Nanay, Santa          Clotilde, Independencia y Barrio Florido. 
(06:00am – 05:00pm). 
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xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Caminata o trekking. 
b) Ciclismo. 
c) Camping. 
 
 Paseos: 
a) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
 
 Otros: 
a) Compras de artesanías (Ventas temporales). 
b) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
c) Realización de Evento (Deportivos). 
d) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
 
xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Algunos moradores acondicionan sus casas para      albergar con 
costo. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bodegas de comidas y bebidas. 
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xviii. Otros servicios:  
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de guiados. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
 Venta de artesanías. 
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3) Comunidad Independencia 
i. Distrito: Punchana. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Montañas, Río, Quebrada, Cañón. 
iv. Subtipo: Elevaciones exageradas de terreno, mesetas, abismos, 
cashueras.  
v. Situación: No registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0695994/9596576 Comunidad de Independencia.      
vii. Altura:  
 Puerto Independencia  91  m.s.n.m. 
 Comunidad Independencia 136 m.s.n.m. 
Figura 5: Información GPS Puerto Independencia – Comunidad Independencia 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 171m 
Elevación min.:    91 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 107 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 115 m.s.n.m. 
 
viii. Distancias: 
 Santa Clotilde – Independencia = 3,562km. 
 Puerto Bellavista Nanay – Puerto Independencia= 6.23 km (Vía 
Fluvial). 
Figura 6: Información GPS Bellavista Nanay – Puerto Independencia (Río Amazonas) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 6,23km 
Elevación min.:    81 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   86 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   95 m.s.n.m. 
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ix. Descripción: 
 Ruta Triatlón  6.2km 
Figura 7: Información GPS Zona Triatlón (Mountainbike) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 6,2km 
Elevación min.:    86 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 113 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 137 m.s.n.m. 
 
 3 Colinas – Mesetas (3 Miradores) 
1ra Colinas – Mesetas.: 0696090/9596217  138 m.s.n.m. 
2da Colinas – Mesetas.:0695823/9596327  141 m.s.n.m. 
3ra. Colinas – Mesetas: 0695573/9595784  142 m.s.n.m. 
 
 Bancos de Arenas 
 Coordenadas UTM 0695760/9596833 133 m.s.n.m. 
  0695752/9596813 134 m.s.n.m. 
    
 Cañón donde se puede avizorar aves (Desbarrancamiento del 
Suelo) 
Coordenadas UTM 0695624/9597250 125 m.s.n.m. 
Figura 8: Información GPS Cañón – Nido de Aves 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 430m de la Carretera Santa Clotilde – Independencia – Barrio Florido 
Elevación min.:  131 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 135 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 139 m.s.n.m. 
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 Árbol de la Lupuna 
Coordenadas UTM 0695735/9597453 125 m.s.n.m 
Figura 9: Información GPS Árbol de Lupuna 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 662m de la Carretera Santa Clotilde – Independencia – Barrio Florido 
Elevación min.:  129 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 135 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 139 m.s.n.m. 
 Quebrada de Independencia – Catarata o Cashuera 
Coordenadas UTM 0696301/9596786 104 m.s.n.m. 
Figura 10: Información GPS Quebrada 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 377m del Hito que define la Situación del Oleoducto en Independencia 
Elevación min.: 108 m.s.n.m. 
Elevación mod.: 116 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 131 m.s.n.m. 
 
 
 Presencia de Elevaciones del Terreno en la Ruta Triatlón - 
Independencia:  
 Bosques Altura. 
 Bosques Primarios. 
 Bosques Secundarios. 
 
x. Tipo de Visitante:     Aprox. 550 visitas al mes 
1) Regional.  40% - Flujo Comercial            220 visitas al mes 
2) Extranjero.  25% - Flujo Turístico           137.5 visitas al mes 
3) Nacional.  25% - Flujo Turístico           137.5 visitas al mes 
4) Local (Iquitos). 10% - Flujo Turístico                55 visitas al mes 
Fuente: Motoristas de Bellavista Nanay 
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xi. Acceso al Recurso: 
 Aéreo: Se puede acceder desde cualquier punto que no necesariamente 
sea Bellavista Nanay. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa e 
inclusive barcos. 
Nota.: Si se toma un bote peque peque colectivo tomara entre 40’ a 
45’ desde Bellavista Nanay hacia el Puerto de Independencia. 
 
 Terrestre: Se puede acceder desde Santa Clotilde, Picuroyacu, y/o 
Barrio Florido 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de embarcación se tome: Los pasajes de peque 
peque prom. S/.3.00 – S/.4.00 por pax. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de los botes peque peque de Bellavista 
Nanay, Santa          Clotilde, Independencia y Barrio Florido. 
(06:00am – 05:00pm). 
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xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Aves. 
c) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Caminata o trekking. 
b) Ciclismo. 
c) Caza. 
d) Camping. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Motonáutica. 
b) Natación. 
c) Seadoo. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
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 Otros: 
a) Actividades Patronales. 
b) Ferias. 
c) Degustación de platos típicos. 
d) Rituales Místicos. 
e) Actividades Culturales. 
f) Compras de artesanías (Ventas temporales). 
g) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
h) Realización de Evento (Deportivos). 
i) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
 
xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Algunos moradores acondicionan sus casas para      albergar con 
costo. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de guiados. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
 Venta de artesanías. 
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4) Comunidad Barrio Florido 
i. Distrito: Punchana. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Montañas, Cuerpos de Agua. 
iv. Subtipo: Elevaciones moderadas de terreno, río Amazonas. 
v. Situación: No registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0698809/9597641 Puerto Barrio Florido.     
vii. Altura:  
 Puerto Barrio Florido  108  m.s.n.m.   
viii. Distancias: 
 Puerto Bellavista Nanay – Barrio Florido =  9,28 km (Vía Fluvial) 
Figura 11: Información GPS Barrio Florido – Bellavista Nanay (Río Amazonas) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 9,28km. 
Elevación min.:    81 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   87 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   99 m.s.n.m. 
 
 Independencia – Barrio Florido = 3,50 km (Carretera). 
 Picuro – Barrio Florido = 7,735 km (Carretera). 
 Santa Clotilde – Barrio Florido = 7.62 km aprox. (Carretera). 
 
 
ix. Descripción: 
 Presencia de Quebrada. 
 Presencia de Centros Turísticos:  
 Fundo Don Pedro (Zoocriadero Turístico). 
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x. Tipo de Visitante:    Aprox. 600 visitas al mes 
1)  Nacional.  30% - Flujo Turístico      180 visitas al mes 
2)  Extranjero.  30% - Flujo Turístico      180 visitas al mes 
3)  Regional.  30% - Flujo Comercial    180 visitas al mes 
5) Local (Iquitos). 10% - Flujo Turístico       60 visitas al mes 
Fuente: Motoristas de Bellavista Nanay 
 
xi. Acceso al Recurso: 
 Aéreo: Se puede acceder desde cualquier punto que no necesariamente 
sea Bellavista Nanay. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa e 
inclusive barcos. 
Nota.: Si se toma un bote peque peque colectivo tomara entre 45’ – 
55’ desde Bellavista Nanay hacia el Puerto de Barrio Florido. 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de embarcación se tome: Los pasajes de peque 
peque prom. S/. 3.00 – S/.4.00 por pax. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de los botes peque peque de Bellavista 
Nanay, Santa          Clotilde, Independencia y Barrio Florido. 
(06:00am – 05:00pm). 
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xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Caminata o trekking. 
b) Ciclismo. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Motonáutica. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
e) Sobrevuelos. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
 
 Otros: 
a) Compras de artesanías (Ventas temporales). 
b) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
c) Realización de Evento (Deportivos). 
d) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
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xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Algunos moradores acondicionan sus casas para      albergar con 
costo. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de guiados. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
 Venta de artesanías. 
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Figura 12: Mapa Información GPS – Elevación de Suelos Zona Norte (Río Amazonas). 
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Figura 13: Mapa Zonificación de los Recursos Turísticos Zona Norte (Río Amazonas) 
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Figura 14: Ruta Santa Clotilde – Independencia –Barrio Florido 
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Figura 15: Ruta Trocha a Picuroyacu (Santa Clotilde – Picuroyacu) 
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Figura 16: Ruta Triatlón - Independencia 
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Figura 17: Árbol de Lupuna y el Cañón – Nido de Aves (Independencia) 
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Figura 18: Cañón – Nido de Aves (Independencia) 
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b) Zona Sur- Distrito de San Juan Bautista 
1) Comunidad de Zungarococha 
i. Distrito: San Juan Bautista. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Cuerpos de agua, Río. 
iv. Subtipo: Lagos, Pantanos o Zacaritas, Rio Nanay. 
v. Situación: Registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0682931/9576529.         
vii. Altura:  
 Carretera Zungarococha  92  m.s.n.m. 
viii. Distancias: 
 Carretera Zúngaro – Comunidad Zungarococha = 3,42km  
Figura 19: Información GPS Carretera Zungarococha – Pueblo de Zungarococha 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 3,42km 
Elevación min.:    91 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   99 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 109 m.s.n.m. 
 
 
Figura 20: Información GPS Lago Zungarococha – Santo Thomás (Kayak, Seadoo) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 5,46km 
Elevación min.:    82 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   87 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   92 m.s.n.m. 
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ix. Descripción: 
 Presencia de Lago. 
 Presencia de Bosques Inundables. 
 Presencia de Aves. 
 
x. Tipo de Visitante:     Aprox. 550 visitas al mes 
1) Local (Iquitos). 50% - Flujo Estudiantil           275 visitas al mes 
2) Regional.  20% - Flujo Turístico              110 visitas al mes 
3) Nacional.  15% - Flujo Turístico             82.5 visitas al mes 
4) Extranjero.  15% - Flujo Turístico             82.5 visitas al mes 
Fuente: Moradores de la zona. 
 
xi. Acceso al Recurso: 
 Terrestre: Se puede acceder desde la Carretera Iquitos Nauta, o 
empleando la misma Carretera de Zungarococha. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa y seadoo 
empleando la ruta del rio Nanay. Los tiempos varían según el tipo de 
movilidad que se emplee. 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de movilidad se emplee: Los pasajes de motocar 
particular al recurso desde la ciudad de Iquitos cuesta promedio 
S/.15.00 – S/. 25.00, bus colectivo S/. 7.00 – S/.10.00. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
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xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de buses colectivos con paradero en la 
calle José Gálvez en el Distrito de Belén. Se recomienda tomar a la 
primera hora de la mañana. 
 
xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Kayak. 
b) Seadoo. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Buceo. 
b) Motonáutica. 
c) Kayak. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
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 Otros: 
a) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
b) Realización de Evento (Deportivos). 
c) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
 
xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Restaurantes – Menues. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
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2) Comunidad de Santo Thomás 
i. Distrito: San Juan Bautista. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Cuerpos de agua, Río. 
iv. Subtipo: Lagos, Pantanos o Zacaritas, Rio Nanay. 
v. Situación: Registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Altura:  
 Comunidad Santo Thomás 88  m.s.n.m. 
vii. Distancias: 
 Carretera Iqt Nauta – Santo Thomás = 5,33km  
Figura 21: Información GPS Carretera Santo Thomás – Balneario de Santo Thomás 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 5,33km. 
Elevación min.:    88 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   96 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 107 m.s.n.m. 
 
 
 Puerto Almendra – Santo Thomás = 9,06 km.  
Figura 22: Información GPS Puerto Almendra – Santo Thomás (Seadoo) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 9,06km 
Elevación min.:    86 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   90 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   96 m.s.n.m. 
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viii. Descripción: 
 Presencia de Lago. 
 Presencia de Bosques Inundables. 
 Presencia de Aves. 
 
ix. Tipo de Visitante:    Aprox. 850 visitas al mes 
1) Local (Iquitos). 50% - Flujo Estudiantil   425 visitas al mes 
2) Regional.  20% - Flujo Turístico    170 visitas al mes 
3) Nacional.  15% - Flujo Turístico           127.5 visitas al mes 
4) Extranjero.  15% - Flujo Turístico           127.5 visitas al mes 
Fuente: Moradores de la zona. 
 
x. Acceso al Recurso: 
 Terrestre: Se puede acceder desde la Carretera Iquitos Nauta. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa y seadoo 
empleando la ruta del rio Nanay. Los tiempos varían según el tipo de 
movilidad que se emplee. 
 
xi. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de movilidad se emplee: Los pasajes de 
motocar particular al recurso desde la ciudad de Iquitos cuesta 
promedio S/.10.00 – S/. 15.00. 
 
xii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiii. Horario de Atención:  
 Se recomienda ir a la primera hora de la mañana. 
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xiv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Kayak. 
b) Seadoo. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Buceo. 
b) Motonáutica. 
c) Kayak. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
 
 Otros:  
a) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
b) Realización de Evento (Deportivos). 
c) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
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xv. Servicios dentro del Recurso:  
 Lodges. 
 
xvi. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xvii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
 Alojamientos – Lodges. 
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3) Comunidad de Puerto Almendra 
i. Distrito: San Juan Bautista. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Cuerpos de agua, Río. 
iv. Subtipo: Lagos, Pantanos o Zacaritas, Rio Nanay. 
v. Situación: Registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0680157/9576320 
vii. Altura:  
 Puerto Almendra 95 m.s.n.m. 
viii. Distancias: 
 Carretera Zúngaro – Puerto Almendra = 6,84 km.  
Figura 23: Información GPS Carretera Zungarococha – Puerto Almendra 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 6,82km 
Elevación min.:    91 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   99 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 109 m.s.n.m. 
 
ix. Descripción: 
 Presencia de Lago. 
 Presencia de Bosques Inundables. 
 Presencia de Aves. 
 
x. Tipo de Visitante:    Aprox. 650 visitas al mes 
1)  Local (Iquitos). 50% - Flujo Turístico      325 visitas al mes 
2)  Regional.  20% - Flujo Turístico      130 visitas al mes 
3)  Nacional.  15% - Flujo Turístico   97.5 visitas al mes 
4)  Extranjero. 15% - Flujo Turístico   97.5 visitas al mes 
Fuente: Moradores de la zona. 
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xi. Acceso al Recurso: 
 Terrestre: Se puede acceder desde la Carretera Iquitos Nauta, o 
empleando la misma Carretera de Zungarococha. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa y seadoo 
empleando la ruta del rio Nanay. Los tiempos varían según el tipo de 
movilidad que se emplee. 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de movilidad se emplee: Los pasajes de 
motocar particular al recurso desde la ciudad de Iquitos cuesta 
promedio S/.25.00 – S/. 30.00, bus colectivo S/. 7.00 – S/.10.00. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de buses colectivos con paradero en la 
calle José Gálvez en el Distrito de Belén. Se recomienda tomar a la 
primera hora de la mañana. 
 
xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Kayak. 
b) Seadoo. 
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 Deportes Acuáticos: 
a) Buceo. 
b) Motonáutica. 
c) Kayak. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
 
 Otros: 
a) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
b) Realización de Evento (Deportivos). 
c) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
 
xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Restaurantes – Menues. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
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4) Comunidad de Ninarumi 
i. Distrito: San Juan Bautista. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Cuerpos de agua, Río. 
iv. Subtipo: Lagos, Pantanos o Zacaritas, Rio Nanay. 
v. Situación: Registrado en el Inventario Turístico Regional de Loreto. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0679148/9575084  
vii. Altura:  
 Puerto Ninarumi  94 m.s.n.m. 
viii. Distancias: 
 Carretera Zúngaro – Ninarumi = 8,23 km  
Figura 24: Información GPS Carretera Zungarococha – Ninarumi 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 8,23km. 
Elevación min.:    85 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   97 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 109 m.s.n.m. 
 
ix. Descripción: 
 Presencia de Lago. 
 Presencia de Bosques Inundables. 
 Presencia de Aves. 
 
x. Tipo de Visitante:     Aprox. 800 visitas al mes 
1) Local (Iquitos). 50% - Flujo Estudiantil     400 visitas al mes 
2) Regional.  20% - Flujo Turístico              160 visitas al mes 
3) Nacional.  15% - Flujo Turístico    120 visitas al mes 
4) Extranjero.  15% - Flujo Turístico    120 visitas al mes 
Fuente: Moradores de la zona. 
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xi. Acceso al Recurso: 
 Terrestre: Se puede acceder desde la Carretera Iquitos Nauta, o 
empleando la misma Carretera de Zungarococha. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa y seadoo 
empleando la ruta del rio Nanay. Los tiempos varían según el tipo de 
movilidad que se emplee. 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de movilidad se emplee: Los pasajes de 
motocar particular al recurso desde la ciudad de Iquitos cuesta 
promedio S/.25.00 – S/. 30.00, bus colectivo S/. 7.00 – S/.10.00. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de buses colectivos con paradero en la 
calle José Gálvez en el Distrito de Belén. Se recomienda tomar a la 
primera hora de la mañana. 
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xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Kayak. 
b) Seadoo. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Buceo. 
b) Motonáutica. 
c) Kayak. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
 
 Otros: 
a) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
b) Realización de Evento (Deportivos). 
c) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
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xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Restaurantes – Menues. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
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5) Comunidad de Llanchama 
i. Distrito: San Juan Bautista. 
ii. Categoría: Sitios Naturales. 
iii. Tipo: Cuerpos de agua, Río. 
iv. Subtipo: Lagos, Pantanos o Zacaritas, Rio Nanay. 
v. Situación: No registrado en el Inventario Turístico. 
vi. Ubicación:  
 Coordenadas UTM 0676420/9573528        
vii. Altura:  
 Puerto Llanchama 106  m.s.n.m. 
viii. Distancias: 
 Carretera Zúngaro – Puerto Llanchama = 11,8km.  
Figura 25: Información GPS Carretera Zungarococha – Llanchama 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 11,8km. 
Elevación min.:    85 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   97 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 109 m.s.n.m. 
 
 
 Llanchama  Pañacocha – Bujurqui – Ninarumi (Kayak) = 4,08km. 
Figura 26: Información GPS Llanchama – Pañacocha – Bujurqui – Ninarumi (Kayak) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 4,08km. 
Elevación min.:    86 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   94 m.s.n.m. 
Elevación máx.: 100 m.s.n.m. 
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 Llanchama - Pañacocha – Bujurqui – Ninarumi – Puerto Almendra 
(Kayak) = 7,29km 
Figura 27: Información GPS Llanchama – Pañacocha – Bujurqui – Ninarumi – Puerto 
Almendra (Kayak) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 7,29km. 
Elevación min.:    85 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   90 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   98 m.s.n.m. 
 
 Llanchama – Río Nanay – Ninarumi – Puerto Almendra (Seadoo) = 
14,9km 
Figura 28: Información GPS Llanchama – Rio Nanay – Ninarumi - Puerto Almendra 
(Seadoo) 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia.: 14,9km. 
Elevación min.:    83 m.s.n.m. 
Elevación mod.:   90 m.s.n.m. 
Elevación máx.:   99 m.s.n.m. 
 
ix. Descripción: 
 Presencia de Lago. 
 Presencia de Bosques Inundables. 
 Presencia de Aves. 
 
x. Tipo de Visitante:    Aprox. 720 visitas al mes 
1) Local (Iquitos). 40% - Flujo Estudiantil           288 visitas al mes 
2) Regional.  20% - Flujo Turístico    144 visitas al mes 
3) Nacional.  10% - Flujo Turístico      72 visitas al mes 
4) Extranjero.  30% - Flujo Turístico    216 visitas al mes 
Fuente: Moradores de la zona. 
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xi. Acceso al Recurso: 
 
 Terrestre: Se puede acceder desde la Carretera Iquitos Nauta, o 
empleando la misma Carretera de Zungarococha. 
 
 Lacustre: Se puede acceder en bote, balsa, lancha, canoa y seadoo 
empleando la ruta del rio Nanay. Los tiempos varían según el tipo de 
movilidad que se emplee. 
 
 
xii. Tipo de Ingreso:   
 Libre al recurso. A considerar los costos de transportación 
dependiendo que tipo de movilidad se emplee: Los pasajes de 
motocar particular al recurso desde la ciudad de Iquitos cuesta 
promedio S/.25.00 – S/. 30.00, bus colectivo S/. 7.00 – S/.10.00. 
 
xiii. Época Visita:   
 Todo el año. 
 
xiv. Horario de Atención:  
 Tomar como base la atención de buses colectivos con paradero en la 
calle José Gálvez en el Distrito de Belén. Se recomienda tomar a la 
primera hora de la mañana. 
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xv. Actividades desarrolladas dentro del Recurso: 
 Naturaleza: 
a) Observación de Fauna. 
b) Observación de Flora. 
 
 Deportes de Aventura: 
a) Kayak. 
b) Seadoo. 
 
 Deportes Acuáticos: 
a) Buceo. 
b) Motonáutica. 
c) Kayak. 
 
 Paseos: 
a) Bote. 
b) Lancha o canoa. 
c) Yate. 
d) Excursiones. 
  
 Folclore: 
a) Actividades Religiosas y Patronales. 
b) Ferias. 
 
 Otros: 
a) Estudios de Investigación (IIAP y Universidades locales). 
b) Realización de Evento (Deportivos). 
c) Toma de Fotografías y Filmaciones. 
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xvi. Servicios dentro del Recurso:  
 Restaurantes – Menues. 
 
xvii. Alimentación:  
 Bares, Bodegas de comidas y bebidas. 
 
 
xviii. Otros servicios:  
 Alquiler de botes. 
 Servicios higiénicos. 
 Servicios de estacionamiento. 
 Servicios de motocar, moto furgón. 
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Figura 29: Información GPS  Mapa Zona Sur – Distrito de San Juan Bautista (Río Nanay) 
90 
 
 
Figura 30: Mapa Zonificación de los Recursos Turísticos Zona Sur – Distrito de San Juan Bautista  
(Río Nanay) 
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3.2. Discusión de resultados 
 
 La distancia aproximada que separa de la zona norte de la zona sur es de 
19km, tomando como puntos de referencias a Bellavista Nanay y la entrada 
de la Carretera a Zungarococha. 
 
 La comunidad de Independencia es el lugar propicio para el desarrollo de 
competencias extremas de Triatlón y Duatlón. Este circuito tiene cerca de los 
6.2km de recorrido. 
 
 En la comunidad de Independencia tiene tres colinas – mesetas donde en ellas 
se sitúan tres miradores turísticos donde se puede contemplar al río 
Amazonas, como también a los accidentes geográficos de la zona. 
 
 En la zona de Trocha a Picuroyacu, se pueden observar highlands o bosques 
de altura, donde da la sensación de estar en parajes europeos, especialmente 
Francia o Suiza. 
 
 En la cuenca del río Nanay, se registraron especies de peces como “liza” 
(Leporinus trifasciatus), sábalos (Brycon Sp), “tucunaré” (Cichla monoculus), 
“zúngaros” (Pseudoplatystoma tigrinum), “bujurquis”, “pañas” y 
“acarahuazu” (Astronotus ocellatus) 
 
 En la cuenca del río Nanay, se registraron especies de aves como “garza 
blanca grande” (Casmerodius albus), “sacha pato” (Cairina moschata), 
“huapapa” (Cochlearius cochlearius), “tanrilla” (Eurypyga helias) y 
“shihuango” (Milvago chimachima) y la presencia de mamíferos como: 
“tocón” (Callicebus sp), “fraile” (Saimiri boliviensis), “pichico barba blanca” 
(Saguinus mystax), “huapo” (Pithecia monachus) y “pelejo” (Bradypus Sp). 
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 En la zona norte se reconocieron como fauna a los siguientes: 
o Aves como “Martin Pescador” y “Baca muchacho”. 
o Lepidópteros azulados, verdosos, blanquesinos. 
o Moluscos como los “churos de quebrada”. 
o Crustáceos como el “camarón de quebrada” 
 
 Las alturas máximas registradas en la Zona Norte (142 m.s.n.m. – 145 
m.s.n.m.), se presentaron en la Trocha a Picuroyacu e Independencia debido a 
la geografía accidentada de estas dos rutas. 
 
 No existe un control profesional en las Zonas Norte y Sur de los alrededores 
de la ciudad de Iquitos que registre con exactitud las visitas de extranjeros y 
nacionales. Se puede apreciar mucho flujo turístico por parte de los visitantes 
Nacionales y/o Extranjeros y como también flujo comercial por parte de los 
moradores de dichas zonas (pesquería artesanal).  
 
 Los miradores de Independencia y el Fundo de Don Pedrito en Barrio Florido 
son de mayor preferencia para los turistas nacionales. Las empresas turísticas 
como Paseos Amazónicos, Wimba Tour, Cumaceba lodge, Amazon King 
Lodge ofrecen paquetes turísticos  de full days familiares a estas zonas 
estudiadas ya que su propósito es demostrar que hay puntos altos en los 
alrededores de la ciudad de Iquitos.  
 
 Turistas Nacionales con fines deportivos y turísticos vienen con frecuencia 
especialmente a la Zona Sur en las épocas de Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, y Noviembre con la intención de realizar algún deporte 
náutico ya sea esquí, kayak o seadoo debido a que en esta época del año se 
puede gozar de playas naturales de arena blanca en la cuenca del Río Nanay y 
las temperaturas oscilan entre los 28ºC – 38ºC con el rango de humedad del 
60% - 70%. 
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 La empresa Peruamazon bike hasta la fecha sigue ofertando tours deportivos 
en la modalidad de Mountainbike para la zona Norte (Santa Clotilde, 
Independencia – Ruta Triatlón, Ruta a la Comunidad de Picuroyacu, Ruta a 
Barrio Florido) y Kayak para la zona Sur (Santo Thomas – Zungarococha, 
Puerto Almendra, Ninarumi, Llanchama). (Ver Antecedentes) 
 
 El Sr. Francisco Morey organiza anualmente competencias extremas de 
triatlón en la Zona Norte cuyas pruebas son nado, ciclismo y maratón 
empezando desde Santa Clotilde (Natación), Bicicleta (Independencia – 
Picuroyacu – Barrio Florido) y Maratón (Independencia). Especialmente este 
evento se realiza en el mes de Julio de cada año donde participan atletas 
profesionales nacionales y extranjeros, como también atletas amateurs. (Ver 
Antecedentes) 
  
 El Ingles Mike Collis en la actualidad aun viene desarrollando de manera 
conjunta con el Gobierno Regional de Loreto su evento de Balsas rusticas. 
Cada año tiene rutas variadas con el mismo propósito de recorrer el rio 
Amazonas. Las primeras versiones se realizaron en Llanchama, en la 
actualidad parten desde la ciudad de Nauta hasta Bellavista Nanay Iquitos. 
(Ver antecedentes). 
 
 En los meses de Setiembre – Octubre las comunidades de Santo Thomas, 
Puerto Almendra, Ninarumi y Llanchama perciben un crecimiento de un 20% 
en lo que va al flujo ya que en esta época del año se puede gozar de las playas 
naturales de arena blanca.   
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
Este trabajo de investigación permitió ubicar en los puntos Norte y Sur, zonas 
donde se pueda poner en práctica el turismo de aventura, llegando a: 
 
a) En la ciudad de Iquitos se puede desarrollar el turismo de aventura, dado que 
existen espacios que permiten su factibilidad bajo las modalidades de 
deportes de aventura. 
 
b) Los espacios ubicados como Santa Clotilde, Picuroyacu, Independencia y 
Barrio Florido se procede a desarrollar la práctica de ciclismo, no obstante en 
Zungarococha, Santo Thomás, Puerto Almendra, Ninarumi y Llanchama se 
procede a desarrollar la práctica de kayak y seadoo respectivamente porque el 
área de ubicación se adapta a tales circunstancias. 
 
 
c) Las zonas Norte y Sur tienen una afluencia de personas donde se desarrolla 
un turismo cerrado es decir solo se dedican a la venta de servicios de pan 
llevar. 
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d) La ciudad de Iquitos cuenta con pequeñas empresas que se dedican casi en su 
mayoría al turismo ecológico especialmente a lugares fijos de reconocimiento 
de flora y fauna. 
 
e) Nuestra Región, presenta una riqueza de naturaleza en su biodiversidad para 
desarrollar turismo de aventura, y que garantiza su práctica deportiva ya que 
cuenta con vías de acceso tanto terrestre y fluvial. 
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4.2. Recomendaciones 
 Se recomienda a las pequeñas empresas de la ciudad de Iquitos que se 
dediquen tan sólo al ecoturismo, diseñando programas para el desarrollo del 
turismo de aventura. 
 
 Realizar una integración de los entes encargados al servicio del turismo, a 
prestar atención a los espacios ubicados tanto de la zona Norte y Sur en 
cuanto a su acondicionamiento que están bien marcados siendo estos 13 
recursos. 
 
 Son 13 recursos (como la comunidad de Llanchama, comunidad de Santa 
Clotilde, comunidad de Picuroyacu, comunidad de Independencia, comunidad 
de Barrio Florido, Árbol de Lupuna, Cañón – Nido de Aves, Banco de Arena, 
Bosques de Altura, Tres Colinas – Mesetas, Quebrada, y Lago de Llanchama, 
Rio Nanay) que aún no están registrados en el Inventario Regional de Loreto 
y si se los consideraría, nuestra región tuviera un total de 77 recursos 
actualizados.  
 
 Se recomienda también a aquellas personas naturales que se interesan por el 
turismo, a construir Hoteles exclusivos en los lugares indicados para turistas 
que quieran poner en práctica el turismo de aventura. Así mismo instalar con 
24 horas de atención un centro de atención médica. 
 
 En la zona sur las infraestructuras deberían ser mejoradas como la carretera 
no afirmada de Zungarococha – Llanchama, que en temporada de lluvias el 
acceso es dificultoso. En materia de salud, muy aparte de la única posta 
médica que se encuentra ubicada en la comunidad de Zungarococha, debería 
haber dos o más para las comunidades aledañas debido a las grandes 
distancias entre una comunidad a otra. Existen pocos moradores que prestan 
servicios de alojamiento y alimentación. Santo Thomas ha desarrollado 
actividad turística por ende hay establecimientos de hospedajes (lodges). 
 
 Se recomienda poner en práctica poner en práctica las siguientes actividades: 
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a) Modalidad Mountain bike. La ruta Picuroyacu, Santa Clotilde – 
Independencia – Barrio Florido, la trocha que une Santa Clotilde – 
Picuroyacu, y la ruta Triatlón  son cuatro rutas bien definidas que pueden 
ser destinadas a personas principiantes, amateurs, y experimentadas, 
teniendo en cuenta sus capacidades físicas y edades para evitar en lo 
posible inconvenientes durante el desarrollo de la misma. Se sugiere 
direccionar al nicho de mercado en aspecto edad a partir de los 18 años – 
hasta los 55años aproximadamente. 
 
b) Modalidad Kayak y Seadoo.  Las siguientes rutas pueden alternarse ya 
sea para las modalidades de kayak o seadoo respectivamente 
dependiendo mucho de la capacidad física de las personas interesadas.  
o Kayak 1: Zungarococha – Santo Thomás. 
o Kayak 2: Llanchama – Ninarumi. 
o Kayak 3: Llanchama – Puerto Almendra. 
o Seadoo1: Santo Thomas – Puerto Almendra – Ninarumi -   
Llanchama 
Para esta práctica lo pueden realizar niños en compañía de sus padres 
siempre y cuando usen la protección debida como chalecos 
salvavidas, lentes de sol, y bloqueador solar para evitar 
inconvenientes. 
 
 Se sugiere usar los siguientes medios informáticos como páginas web e 
internet para la difusión de la actividad del turismo de aventura en las zonas 
norte y sur de la ciudad de Iquitos. 
 
 Llenar correctamente los registros de visitas de turistas extranjeros, 
nacionales y regionales aportando de esta manera a las estadísticas que 
solicita la DIRCETURA – LORETO. (dirigido especialmente a la empresa 
privada de manera conjunta con  los moradores de dichas zonas norte y sur).  
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modalidades de mountain bike, y kayak. Disponible en 
www.peruamazonbike.com 
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Tabla 1: Matriz de Consistencia. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
¿Cómo 
identificar 
zonas idóneas 
para el 
desarrollo del 
turismo de 
aventura en la 
ciudad de 
Iquitos? 
 
Ubicar los espacios 
en la Provincia de 
Maynas donde se 
puede acondicionar 
al tipo de deporte de 
deporte a desarrollar, 
lo cual hará factible 
su práctica deportiva. 
 
Las zonas Norte y Sur de 
la ciudad de Iquitos 
ofrece garantías para 
desarrollar turismo de 
aventura en la modalidad 
de mountain bike, kayak 
y seadoo, por presentar 
espacios adecuados para 
estos tipos de deportes. 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE  
 
 
Análisis del 
Desarrollo del 
Turismo de 
Aventura en la 
Provincia de 
Maynas como 
Inventario Turístico 
Regional 
 
Zona Norte: 
Santa Clotilde – 
Picuroyacu – 
Independencia- 
Barrio Florido 
En la zona norte (Santa 
Clotilde, Picuroyacu, 
Independencia, y 
Barrio Florido), se 
puede realizar el 
turismo de aventura 
especialmente en la 
modalidad de 
mountain bike por las 
siguientes razones: 
 Accesibilidad(Vía 
Fluvial)      
 Elevaciones     de 
Terreno         
 Bosques de Altura 
 Colinas –  Mesetas 
 Erosión de   Suelo 
Zona Sur: 
Zungarococha – 
Santo Thomas – 
Puerto Almendra 
– Ninarumi - 
Llanchama 
 Accesibilidad (Vía 
Fluvial y Terrestre) 
 Riqueza 
Hidrográfica: 
   Río Nanay 
       Recursos       
       Ictiológicos 
   Bosques  
   Inundables 
   Fauna   
   silvestre 
¿Es factible el 
desarrollo del 
turismo de 
aventura en la 
ciudad de 
Iquitos? 
 
Establecer rutas que 
sirvan como 
productos turísticos 
usando estas zonas 
de la ciudad de 
Iquitos (ubicadas en 
la Provincia de 
Maynas) para el 
desarrollo del 
turismo de aventura. 
 
Las zonas antes indicadas 
por su ubicación 
geográfica permiten ser 
más visitadas por 
personas nacionales y 
extranjeras, dado que el 
turismo de aventura 
puede ser más receptivo 
por el interés de muchas 
personas sean nacionales 
y turistas extranjeros que 
desean practicar tales 
deportes. 
 
 
 
 
 
IDEPENDIENTE  
 
Modalidades 
Deportivas:  
 
MOUNTAINBIKE 
KAYAK  
SEADOO 
Factor 
Tecnológico 
GPS 
Mapas 
Satélite 
Factor 
Económico 
Divisas 
Turismo Receptivo 
Demanda 
Oferta 
Factor Humano Moradores 
Profesionales de 
Universidades e 
Institutos 
Ministerio Turismo 
Factor 
Geográfico 
Naturaleza 
Bosques Inundables 
Bosques de Altura 
Bosques Primarios 
Bosques Secundarios 
Fauna 
Flora 
Suelo 
¿Cómo 
influenciará la 
presencia de las 
infraestructuras 
para el 
desarrollo del 
turismo de 
aventura en la 
ciudad de 
Iquitos? 
Aplicar buenas 
infraestructuras para 
el desarrollo del 
turismo de aventura 
con centro de 
actividad en la 
Provincia de Maynas.  
 
 
La ciudad de Iquitos 
cuenta con 
infraestructuras tales 
como: hoteles, 
restaurantes, 
transportes, lo que hará 
que el turista se interese 
por un deporte de 
aventura. Además se 
ajusta las zonas 
mencionadas porque 
presentan vías de acceso. 
 
Accesibilidad Carreteras, vías 
fluviales 
Alojamiento 
 
Hoteles y casas posada  
Restauración 
 
Alimentación 
Restaurante 
 
 
Equipos 
 
Mountain bike 
Kayak 
Seadoo 
GPS 
Brújula 
Seguridad 
 
Circuitos 
Mountain bike 
Kayak  
Seadoo 
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Figura 31:  
Diagrama de Flujo de Priorización de Operaciones del Servicio Turístico Marco  Complementario 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 1: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 2: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 3: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 4: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 5: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 6: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 7: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 
NACIONAL – FASE I CATEGORIZACIÓN 
Fotografía 8: MINCETUR OCTUBRE 2006 
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Mountain bikes dentro de un peque peque     
Bellavista Nanay Iquitos 
Fotografía 9: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistas con mountain bikes dentro de un peque peque     
Bellavista Nanay – Puerto Santa Clotilde 
Fotografía 10: Fuente www.peruamazonbike.com 
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Bachiller Oscar Johnson realizando ubicación de coordenadas UTM 
Puerto Santa Clotilde 
Fotografía 11: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hito Pueblo de Santa Clotilde 
Santa Clotilde 
Fotografía 12: Propiedad del autor de esta tesis 
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Trocha a Picuroyacu 
Picuroyacu 
Fotografía 13: Fuente www.peruamazonbike.com 
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Biker Amateur interactuando con un equino 
Picuroyacu 
Fotografía 14: Fuente www.peruamazonbike.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biker Amateur en el Sector Banco de Arena Blanca 
Independencia 
Fotografía 15: Fuente www.peruamazonbike.com 
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Cañón – Nido de Aves 
Independencia 
Fotografía 16: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árbol de Lupuna 
Independencia 
Fotografía 17: Propiedad del autor de esta tesis 
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Oleoducto de Independencia – Camino a la Quebrada de Independencia 
Independencia 
Fotografía 18: Propiedad del autor de esta tesis 
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Quebrada de Independencia 
Independencia 
Fotografía 19: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colina – Meseta 2 – Mirador 2 
Independencia 
Fotografía 20: Propiedad del autor de esta tesis 
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Colina – Meseta 3 – Mirador 3 
          Independencia 
Fotografía 21: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colina – Meseta 1 – Mirador 1 
Independencia 
Fotografía 22: Propiedad del autor de esta tesis 
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Ruta Triatlón 
Independencia 
Fotografía 23: www.peruamazonbike.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta Triatlón 
Independencia 
Fotografía 24: Fuente fitness 
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Ruta Triatlón 
Independencia 
Fotografía 25: Fuente fitness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lago Zungarococha – Turistas en Kayak 
Zungarococha 
Fotografía 26: Fuente www.peruamazonbike.com 
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Lago Zungarococha – Turistas en Kayak 
Zungarococha 
Fotografía 27: Fuente www.peruamazonbike.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerto Almendra 
Fotografía 28: Propiedad del autor de esta tesis 
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Ninarumi 
Fotografía 29: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerto de Llanchama 
Llanchama 
Fotografía 30: Propiedad del autor de esta tesis 
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Lago de Llanchama 
Llanchama 
Fotografía 31: Propiedad del autor de esta tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balneario de Santo Thomas 
Rio Nanay 
Fotografía 32: Fuente Internet 
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Aficionado haciendo la ruta de la motonáutica por el rio Nanay 
Balneario de Santo Thomas 
Fotografía 33: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Kayak 
Fotografía 34: Fuente Internet 
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Paletas cóncavas o Remo  
Fotografía 35: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaleco Salvavidas 
Kayak - Seadoo 
Fotografía 36: Fuente Internet 
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Lentes protectores (Mountain bike, Kayak, Seadoo) 
Fotografía 37: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sombrero (Kayak) 
 Fotografía 38: Fuente Internet 
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Protector Solar (Mountain bike, Kayak, Seadoo) 
Fotografía 39: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traje impermeable (Kayak, Seadoo) 
Fotografía 40: Fuente Internet 
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Guantes protectores (Mountain bike, Kayak, Seadoo) 
Fotografía 41: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casco protector (Mountain bike, Seadoo) 
Fotografía 42: Fuente Internet 
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Rodilleras y Coderas (Mountain bike, Seadoo) 
Fotografía 43: Fuente Internet 
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www.trekksoft.com – Plataforma de Reservas del Turismo de Aventura Mundial 
Fotografía 44: Fuente Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.ytuqueplanes.com – Plataforma de Destinos en Perú 
Fotografía 45: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
www.booking.com – Plataforma de Reservas Hoteleras Mundial 
Fotografía 46: Fuente Internet 
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Sistema de Rastreo Satelital - GPS 
Fotografía 47: Fuente Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPS Modelo Garmin  
Empleado para la ubicación Coordenadas UTM y 
Distancias Km de las zonas estudiadas de esta tesis 
Fotografía 48: Propiedad del autor de esta tesis 
 
